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Programme 
November 27th, 2014 
11.00 ‒ 14.00   Registration 
14.00 ‒ 14.10   Opening 
14.10 ‒ 14.50 PL1 – Alberto Diaspro, 3D Optical Nanoscopy: How the photo-properties of 
fluorescent molecules allow to circumvent the diffraction barrier 
14.50 ‒ 15.10 OC1 – Barbara Ventura, A.I. Ciuciu, E. Cueto Diaz, M. Blanchard-Desce, L. 
Flamigni, Photophysical properties of peripherally charged dendrimers designed for 
two-photon excited fluorescence imaging 
15.10 ‒ 15.30 OC2 – Aurore Fraix, R. Gref , S. Sortino, Multi-photoresponsive supramolecular 
hydrogels with therapeutic and imaging properties 
15.30 ‒ 15.50 OC3 – Andrea Cantelli, M. Montalti, G. Battistelli, D. Genovese, Self-assembled 
fluorogenic nanoparticles for photo-tunable multicolour fluorescence imaging 
15.50 ‒ 16.10 OC4 – Luca Petrizza, L. Prodi, E. Rampazzo, M. Sgarzi, S. Biffi, C. Garrovo, G. 
Zauli, L. Andolfi, C. Agnoletto, P. Secchiero, R. Voltand, Dye-doped NIR-emitting 
silica nanoparticles: a promising platform for flow cytometry and in vivo imaging 
16.10 ‒ 16.30  Coffee break and poster session 
16.30 – 16.50 OC5 – Noufal Kandoth, E. Salviati, F. Doria, F. Manoli, A. Biroccio, M. Freccero, 
I. Manet, Water soluble naphthalenediimides as singlet oxygen sensitizers, 
fluorescence reporters and G-quadruplex ligands 
16.50 ‒ 17.10 OC6 – Giulia Battistelli, A. Cantelli, J. Manzi, M. Montalti, Polymeric 
nanoparticles based on perylene diimide derivate for fluorescent imaging 
17.10 ‒ 17.30 OC7 – Valentina Carboni, D. Bléger, S. Hecht, A. Schmitzer, A. Credi, Azobenzene 
species for the transport of small molecules and ions across liposomal membranes 
17.30 ‒ 17.50 OC8 – Ivan Grigioni, P.V. Kamat, E. Selli, Dynamics of photogenerated charge 
carriers in WO3/BiVO4 heterojunction photoanodes 
17.50 ‒ 18.10 OC9 – Vito Rizzi, I. Losito, A. Ventrella, P. Fini, P. Semeraro, A. Agostiano, F. 
Longobardi, P. Cosma, A comprehensive investigation of 4-thiothymidine behavior 
in an aqueous solution by spectroscopic and mass spectrometry techniques 
 
November 28th, 2014 
9.00 ‒ 9.40 PL2 – Carlo Alberto Bignozzi, Molecular assemblies and nanostructured 
semiconductors for photoinduced water splitting 
9.40 – 10.00  OC10 – Roberto Matarrese, I. Nova, A. Li Bassi, C.S. Casari, V. Russo, 
Nanostructured TiO2 films prepared by reactive pulsed laser deposition for 
photoelectrochemical water splitting 
10.00 – 10.20 OC11 – Alessandro Minguzzi, O. Lugaresi, E. Achilli, F. D’Acapito, G. Agostini, 
C. Locatelli, A. Vertova, P. Ghigna, S. Rondinini, In-situ X-ray absorption 
spectroscopy on (photo)electrocatalysts for water oxidation: towards new insights 
on the reaction mechanism 
10.20 ‒ 10.40 OC12 – Francesco Malara, A. Minguzzi, V. Dal Santo, R. Psaro, A. Naldoni, α-
Fe2O3/NiOOH thin film as effective photoanode for water oxidation 
10.40 – 11.00  OC13 – Mirco Natali, A. Luisa, E. Iengo, F. Scandola, Porphyrins as versatile 
molecular components for photoinduced hydrogen production 
11.00 ‒ 11.20 Coffee break and poster session 
11.20 ‒ 11.40 OC14 – Francesca Riboni, M.R. Hoffmann A.J. Colussi, E. Selli, Homogeneous 
reduction of CO2 by photogenerated pyridinyl radicals 
11.40 – 12.00 OC15 – Valentina Trevisan, M. Signoretto, A. Olivo, E. Ghedini, F. Pinna, A. 
Naldoni, CO2 photoreduction via promoted titania photocatalysts 
12.00 – 12.20 OC16 – Alessandro Beltram, M. Melchionna, T. Montini, M. Prato, P. Fornasiero, 
Synthesis of Pd@TiO2-covered carbon nanotubes and their application in the 
photoreforming of alcohols 
12.20 ‒ 12.40 OC17 – Maria Laura Tummino, M.L. Testa, F. Deganello, G. Magnacca, P. 
Avetta, P. Bianco, Photocatalytic activity of hybrid silica - waste derived substances 
for phenols abatement in aqueous solution 
12.40 – 14.40  Lunch and poster session 
14.40 – 15.20 PL3 – Marco Garavelli, Photoinduced dynamics in visual rhodopsins: a 
computational insight 
15.20 ‒ 15.40  OC18 – Elisa Deponti, A. Luisa, M. Natali, E. Iengo, F. Scandola, Photoinduced 
hydrogen evolution by a pentapyridine cobalt complex 
15.40 – 16.00 OC19 – Stefania Zappia, S. Destri, A.E. Di Mauro, M. Striccoli, M.L. Curri, R. 
Mastria,	  A. Rizzo, Low band gap rod-coil diblock copolymer as nanostructuring 
compatibilizer of PCPDTBT/CdSe nanocrystals-based hybrid solar cells 
16.00 ‒ 16.20 OC20 – Erika Kozma, Semiconducting organic materials for solar energy 
conversion 
16.20 ‒16.40  Coffee break and poster session 
16.40 – 17.00 OC21 – Laura Casarin, S. Carli, S. Caramori, C.A. Bignozzi, New electronic 
mediators based on cobalt and manganese complexes in dye sensitized solar cells 
17.00 – 17.20 OC22 – Stefano Caramori, N. Dalle Carbonare, R. Argazzi, C.A. Bignozzi, Charge 
transfer dynamics at modified hematite photoanodes 
17.20 – 17.40 OC23 – Vladimiro Dal Santo, A. Naldoni, F. Fabbri, M. Altomare, M. Marelli, R. 
Psaro, E. Selli, G. Salviati, Energy transfer from plasmonic gold nanoparticles to 
black-TiO2 
17.40 – 18.00 OC24 – Mirko Locritani, G. Bergamini, P. Ceroni, Y. Yu, B.A. Korgel, Silicon 
nanocrystals coated by photoactive molecules 
18.00 ‒ 19.30  GIF and GIDF Annual Assembly 
20.30   Social Dinner 
 
November 29th, 2014 
9.00 ‒ 9.40 PL4 – Andrea Sartorel, M. Bonchio, Light driven water oxidation catalysis for 
artificial photosynthesis  
9.40 – 10.00  OC25 – Antonino Arrigo,	  J. Fortage, F. Puntoriero, P.P. Lainé, S. Campagna, 
Electron transfer in donor-bridge-acceptor dyads on Ru(II)-bisterpy subunits: the 
role of the bridge 
10.00 – 10.20 OC26 – Paolo Cavigli, T. Da Ros, A. Kahnt, M. Gamberoni, M.T. Indelli, E. Iengo, 
Zinc-porphyrin-Re(I)bipyridyl dyads and triad characterization and kinetics of the 
(step-wise) electron transfer processes initiated by visible excitation 
10.20 ‒10.40 OC27 – Giulio Ragazzon, S. Silvi, M. Baroncini, M. Venturi, A. Credi, A light-
powered autonomous molecular motor exploiting nonequilibrium self-assembling 
10.40 – 11.00 OC28 – Filippo Monti, F. Tancini, C. Chiorboli, A. Venturini, F. Diederich, N. 
Armaroli, Cyanobuta-1,3-dienes as electron acceptors for photoinduced charge 
separation systems 
11.00 ‒ 11.20  Coffee break and poster session 
11.20 ‒ 11.40 OC29 – Carlotta Raviola, S. Protti, M. Fagnoni, A. Albini, Transition metal-free 
photoactivation of Ar-OS (ArO-S) bond in aryl nonaflates 
11.40 – 12.00 OC30 – Matteo Guidotti,	  C. Tiozzo, R. Psaro, E. Gianotti, B. Martins Estevao, F 
Hollmann, Sustainable oxidation of benzyl alcohols with riboflavin, molecular 
oxygen and light 
12.00 – 12.20 OC31 – Davide Ravelli, H. Qrareya, S. Protti, M. Fagnoni, A. Albini, Decatungstate 
photocatalysis for selective hydrogen atom transfer 
12.20 ‒ 12.40 OC32 – Alberto Bossi, A. Poma, P.R. Mussini, A. Forni, C. Baldoli,	  Cyclometalated 
Pt(II) hydroxyarylimine complexes: structure-property correlations in cis/trans 
isomers 
12.40 – 13.00 OC33 – Marianna Marchini, G. Bergamini, A. Fermi, M. Locritani, A. Credi, M. 
Venturi, F. Negri, P. Ceroni, M. Baroncini, A photo- and electroactive shape-
persistent tetrahedral molecule constituted by four pyridylpyridinium units 
13.00 ‒ 13.20 OC34 – Stefano Crespi, D. Ravelli, S. Protti, A. Albini, M. Fagnoni, Competing 
pathways in the photogeneration of didehydrotoluenes from (trimethylsilylmethyl)-
aryl sulfonates and phosphates 




P1   –   Angelo Albini, M. Fagnoni, S. Protti, L. Malavasi, G. Artioli – Sunlight induced synthesis of picene 
P2   –   Arianna Casula, C. Caltagirone, M. Olivari – Novel fluorescent ureidic receptors for pyrophosphate 
recognition 
P3   –    Gian Luca Chiarello, M. Altomare, M.V. Dozzi, A. Di Paola, L. Palmisano, E. Selli – Effects of the 
TiO2 phase in the photocatalytic oxidation of aqueous NH3  
P4   –   Alberto Credi, M. La Rosa, C. Lincheneau, T. Avellini, S. Silvi – Modulation of the solubility of 
luminescent semiconductor nanocrystals through facile surface functionalization 
P5   –   Maurizio D’Auria, V. Frenna, A. Palumbo Piccinello, R. Racioppi, D. Spinelli, L. Viggiani – 
Ru(bpy)2Cl2: a catalyst able to shift the course of the photorearrangement in the Boulton-Katritzky 
reaction 
P6   –    Maria Vittoria Dozzi, F. Riboni, S. Marzorati, M. Longhi, E. Selli – Effect of WO3 coupling on the 
photocatalytic activity of TiO2 
P7   –    Maria Vittoria Dozzi, E. Selli, G.L. Chiarello, I. Grigioni, – Photocatalytic hydrogen production on 
Cu(II) pre-grafted Pt/TiO2 
P8   –    Maurizio Fagnoni, E. Torti, S. Protti, D. Merli, L. Mezi, G. Della Giustina, G. Brusatin, S. Bollanti, 
F. Flora, A. Torre – Aryl sulfonates and N,N-disulfonylimides as non-ionic photoacid generators of 
the development of novel photoresist 
P9   –    Silvia Garbarino, A. Basso, L. Banfi, S. Protti, R. Riva – Toward green atom economy: the 
convenient marriage between multicomponent reactions and flow photochemistry 
P10  –   Giorgio Grisci, F. Galeotti, W. Mróz, K. Pagano, U. Giovanella, L. Ragona, S. Tomaselli, W. 
Porzio, S. Destri – Towards a fluorescent sensor for acetylcholinesterase activity based on the 
conformational changes of a bidimensional polythiophene brush 
P11  –   Ambra Guarnaccio, P.A. Loukakos, D. Anglos, A. Santagata, M. D’Auria, R. Racioppi, R. Teghil, 
A. De Bonis, G. Lendvay – Photophysical and theoretical investigations on oligothiophene-
fullerenes triad system 
P12  –   Sagar Kesarkar, I. Concina, C. Baldoli, A. Bossi – Engineering subphtalocyanine dyes for DSSC 
applications  
P13  –   Giuseppina La Ganga, V. Mollica Nardo, M.P. Santoni, F. Puntoriero, F. Nastasi, M. Cordaro, M. 
Natali, S. Vitale, A. Licciardello, F. Scandola, S. Campagna – Light driven water oxidation: 
synthesis and use of new molecular catalysts 
P14  ‒   Michela Maisano, M.V. Dozzi, M. Coduri, E. Selli ‒ Photocatalytic properties of specific facet-
dominated anatase TiO2 
P15  –   Francesco Manoli, R. Anand, M.P. Donzello, E. Viola, M. Malanga, L. Jicsinszky, E. Fenyvesi, I. 
Manet, S. Monti – Fluorescent cyclodextrin carriers for a water soluble ZnII pyrazinoporphyrazine 
octacation with photosensitizer potential 
P16  –   Giuseppe Marcì, E. Garcia López, L. Palmisano, M. Boaro, A. Trovarelli, L. Armelao – 
Preparation, characterization and photocatalytic activity of SrTiO3 based perovskites 
P17  –   Nino Marino, A. Fraix, S. Guglielmo, R. Fruttero, A. Gasco, S. Sortino – A molecular hybrid for 
bimodal phototherapy 
P18  –   Lorenzo Meazza, U. Giovanella, W. Mróz, S. Luzzati, D. Kotowski, M.C. Pasini, F. Galeotti – Ionic 
polymers as active interlayer in solution-processed optoelectronic devices 
P19  –   Sara Morandi, O. Lugaresi, A. Naldoni, C. Locatelli, F. Malara, V. Dal Santo, A. Vertova, S. 
Rondinini, A. Minguzzi – Novel approach for photoelectrochemical catalysts rapid screening by 
scanning electrochemical microscopy (SECM) 
P20  –   Wojciech Mróz, R. Ragni, E. Cariati, E. Lucenti, F. Galeotti, M.C. Pasini, L. Meazza, G.M. 
Farinola, U. Giovanella, C. Botta – Ir(III) and Cu(I)-based solution processed polymer OLEDs 
P21  –   Fausto Ortica, M. Frigoli, P.L. Gentili, L. Latterini, F. Nucera, D. Pannacci, R. Sardella, S. 
Scorzoni – Photochromic properties of some helical chromenes 
P22  –   Maria Cecilia Pasini, U. Giovanella, W. Mróz, F. Galeotti, C. Botta – Approaches for stabilized 
emission in polyfluorene-based materials under p-doping conditions: deep blue solution processed 
OLEDs 
P23  –   Eleonora Pavoni, M. Benaglia, E. Bandini, G. Bergamini, J. Molloy, P. Ceroni, N. Armaroli – 
Physical modification of SWCNTs using an amphiphilic RAFT copolymer 
P24  –   Marta Penconi, F. Jasinski, E. Lobry, C. Croutxé Barghorn, A. M. Braun, E. Oliveros, A. Criqui, A. 
Chemtob – Light absorption efficiency in scattering photopolymerizable miniemulsions  
P25  –   Stefano Protti, D. Ravelli, M. Fagnoni – Phototriggered generation of α,n-didehydrotoluenes from 
chlorophenylacetic acids 
P26  –   Elsa Quartapelle Procopio, S. Abbate, S. Arnaboldi, T. Benincori, S. Casolo, E. Castiglioni, R. 
Cirilli, G. Longhi, R. Martinazzo, P.R. Mussini, M. Panigati, M. Pappini, F. Sannicolò, S. Rizzo – 
Inherently chiral macrocyclic oligothiophenes: combination of chirality with electroactivity and 
optical properties 
P27  –   Federico Ronconi, M. Orlandi, S. Caramori, C.A. Bignozzi, Z. El Koura, N. Bazzanella, L. Meda, 
A. Miotello – Pulsed-laser deposition of nanosctructured iron oxide catalysts for efficient water 
oxidation 
P28  –   Marie Pierre Santoni, F. Nastasi, V. Mollica Nardo, F. Puntoriero, S. Campagna  – Phosphonated 
Ru(II)-polyaza dyes for the sensitization of anodes in photovoltaic and photoelectrochemical cells 
P29  –   Guido Scavia, W. Porzio, L. Barba, G. Arrighetti, C.R. McNeill – On the packing and the 
orientation of polymer P(NDI2OD-T2) used as OFET active layer 
P30  –   Giovanna Sinibaldi, F. Riboni, G.L. Chiarello, E. Selli – F-doped TiO2 by flame spray pyrolysis: 
effect on the photoelectrochemical performance 
P31  –   Lorenzo Veronese, M. Panigati, P. Mercandelli, P. Mussini, G. D’Alfonso – Electrochemical, 
computational and photophysical characterization of dirhenium−pyridazine complexes containing 
bridging chalcogenide anions 
P32  –   Francesca Villafiorita Monteleone, V. Daita, C. Quarti, D. Perdicchia, P. Del Buttero, G. Scavia, 
M. Del Zoppo, C. Botta – CdSe/CdS quantum dots light harvested by β-cyclodextrin based host-
guests 
	  
